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ABSTRAK 
 
IMAM SHOFWAN: Pendidikan Alternatif Komunitas Belajar Qaryah 
Thayyibah di Salatiga Jawa Tengah. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pemahaman atau persepsi tentang 
pelaksanaan pendidikan alternatif di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah 
(KBQT) tentang: (1) Filsafat pendidikan KBQT, (2) Pengelolaan pembelajaran 
KBQT, (3) Faktor pendukung dan penghambat, (4) Hasil pembelajaran KBQT. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi interpretitif 
dan menggunakan penulisan yang artistik. Subyek penelitian adalah pendiri, 
pendamping dan warga belajar KBQT. Pengumpulan data dilakukan dengan: (1) 
riset kepustakaan, (2) teknik dokumentasi, (3) riset lapangan dengan cara (a) 
observasi partisipasi, (b) wawancara, dan (c) fenomenologi. Teknik sampling 
dilakukan dengan purposive dan snowball sampling. Keabsahan hasil penelitian 
dilakukan dengan validitasi dan reabilitas. Metode analisis data dilakukan dengan 
cara: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) verifikasi atau penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Filosofi pendidikan KBQT 
adalah menggunakan filsafat pendidikan konsep Paulo Friere dan filsafat 
pembelajarannya menggunakan kontruktivisme mengenai konsep belajarnya 
dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan langsung dengan kehidupan 
masyarakat, 2) Pengelolaan pembelajaran KBQT berkaitan dengan (a) 
perencanaan pembelajaran; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) evaluasi 
pembelajaran, 3) Hasil pembelajaran warga belajar KBQT berkaitan dengan 
output/keluaran adalah bisa berkarya sehingga mandiri dalam kehidupannya dan 
mudah menyesuaikan lingkungannya, serta outcome/dampak  yaitu mempunyai 
keterampilan yang lebih sehingga dapat diterima dan juga berguna bagi 
masyarakat, 4) Faktor pendukung dalam KBQT adalah temannya sendiri yang 
selalu mengingatkan dan memberikan dorongan, dan faktor penghambat KBQT 
ada secara internal adalah ketika warga belajar tidak memahami konsep 
pembelajaran, maka mereka tidak bisa maksimal dalam belajarnya, dan faktor 
eksternal adalah kurangnya pendampingan dalam memberikan dorongan kepada 
warga belajar. 
 





IMAM SHOFWAN: Alternative Education in Qaryah Thayyibah Learning 
Community in Salatiga, Central Java. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aims to reveal understanding or perception of the 
implementation of alternative education in Qaryah Thayyibah Learning 
Community (QTLC) in terms of: (1) the educational philosophy of QTLC, (2) the 
learning management in QTLC, (3) the facilitating and inhibiting factors, and (4) 
the learning outcomes in QTLC.  
The study employed the interpretive phenomenological qualitative 
approach and the artistic writing. The research subjects were the founders, tutors, 
and learning participants of QTLC. The data were collected through: (1) library 
research, (2) documentation technique, and (3) field research by means of (a) 
participant observations, (b) interviews, and (c) phenomenology. The sampling 
techniques were the purposive and snowball sampling techniques. The 
trustworthiness of the research findings was enhanced by validity and reliability. 
The data were analyzed through: (a) data reduction, (b) data display, and (c) 
conclusion drawing or verification.  
The research findings are as follows: (1) educational philosophy KBQT is 
using the concept of Paulo Friere's educational philosophy and the philosophy of 
constructivism learning using the concept of learning are faced with problems 
directly related to people's lives, (2) learning management QTLC relating to (a) 
instructional planning; (b) the implementation of learning; (c) evaluation of 
learning, (3) learning outcomes related to residents learn QTLC output/output is 
able to work independently in life and so easy to customize the environment , as 
well as the outcome/impact of having good skills so that more acceptable and 
useful for the community, (4) supporting factor in his own QTLC is always 
reminding and encouraging, and inhibiting factors exist internally QTLC is when 
people do not understand the concept of learning to learn, then they can not be 
maximal in learning, and external factors is the lack of assistance in provide 
encouragement to the participants. 
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